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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ 
УКРАИНЫ 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена изучению миграционных процессов и выявлению 
миграционных тенденций в среде населения юга Украины на основе анализа данных 
последнихдвух переписей населения 1979 и 1989 годов. В фокусе исследования находятся 
четыре области Украины: Одесская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области. 
Главный акцент ставится на этнонациональной специфике миграционных потоков как 
внутри данного региона, так и за его пределами. При том, что миграционные процессы 
были присущи всемэтнонациональным группам, наиболее заметны они были среди 
многочисленных национальностей. Последние включают в себя русских, белорусов, 
молдаван, армян. Что касается эмиграции, то в первую очередь это относится к 
представител ям еврейской национальности, а также к болгарам и грекам. 
Представительство немцев не только не уменьшилось, но и возросло. В целом поток 
мигрантов в исследуемое десятилетие на Украину значительно возрос, что справедливо 
и для данного региона. 
В последнее время проблема миграции населения вызывает большой 
интерес по целому ряду причин. В первую очередь это внимание к 
миграционным процессам обусловлено большими изменениями, которые 
происходили в конце 80-х в начале 90-х гг. и присущи сегодня всем бывшим 
республикам Советского государства. Развал СССР обострил проблемы 
межнациональных отношений во многих регионах страны, выявил такие 
противоречия между народами бывшего единого государства, которые долгие 
годы считались не существующими или уже решенными, также обострились 
политические, экономические отношения между бывшими "братскими" 
республиками. Все это, безусловно, наложило отпечаток на миграционные 
процессы в последние годы. 
В данной статье дается попытка дать оценку миграционным процессам на 
основе анализа последних двух переписей населения 1979 и 1989 годов, отобразить 
миграционные тенденции в среде населения Украины. 
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Вместе с Одесской, Николаевской, Херсонской областями автор включил в 
исследование также и Донецкую область, в связи с идентичностью ее 
этнического состава с вышеназванными, что расширит общую картину по всему 
массиву тех этнонациональных групп, которые в основном сосредоточены в 
южном регионе. 
Миграционные процессы на Украине в указанный период были составной 
частью миграционных движений в бывшем СССР и были типичными для всех 
республик и Украина в этом отношении не была исключением. 
Особенностыо миграционных процессов на Украине можно считать их 
довольно выражений мозаичный характер. 
Как известно, одной из важнейших черт национального состава Украины 
является его полиэтнический характер. По данным перелиси населения 1989 
года на территории Украины проживают представители 128 национальностей и 
"народностей", как принято классифицировать в официальной научной 
литературе этнические компоненты населения. 
Таблица 1 дает представление о доли наиболее многочисленных 
этнонациональных групп в составе населения Украины. 
Таблица 1 Количество населения наиболее многочисленных национальностей 
Украины. 
Всего В % к общему 1989 г. в% к 
человек количеству 1979 г. 
1979 1989 1979 1989 
украинцы 36.488.951 37.419.053 73,6 72,7 102,5 
русские 10.471.602 11.355.582 21,1 22,1 108 
евреи 632.610 486.326 1,3 0,9 76,9 
белорусы 406.098 440.045 1,3 0,9 76,9 
молдаване 293.576 324.525 0,6 0,6 110,5 
болгары 238.217 233.800 0,5 0,5 98,1 
поляки 258.309 219.179 0,5 0,4 84,9 
венгры 164.373 163.111 0,3 0,3 99,2 
румыны 121.795 134.825 0,2 0,3 110,7 
греки 104.091 98.594 0,2 0,2 94,7 
татары 83.906 86.875 0,2 0,2 103,5 
армяне 38.646 54.200 0,08 0,1 140,2 
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Как мы видим, значитепьную часть насепения современной Украины 
сотавпяют представитепи восточноспавинских народов: украинцы - 72,7%, 
русские- 22,1 %, бепорусы- 0,9%. Евреи составпяюттретыо по чиспенности (поспе 
украинцев и русских) этнонационапьную группу- 486.326 чеп., что составпяет-
0,9% насепения. Дапьше идут мопдаване - 0,6%, бопгары - 0,5%, попяки - 0,4%, 
венгры- 0,3%, румыны- 0,3%, греки- 0,2%, 
татары -0,2%, армяне-0,1 %. Другие этнонационапьныегруппы не превышают 
по своему удепьному весу 0,1% от обйего состава н<1.сепения Украины. 
На юге Украины этническое разнообразие состава васепения респубпики 
довопьно четко отображает папитру ее попиэтничности. Приведем две 
диаграммы: первая дает представпение об этническом составе васепения всей 
Украины, вторая, соответственно, об этническом сост<1.веОдесской, Никопаевской, 
Херсонской и Донецкой обпастей, о которых будет идти речь в дапьнейшем. 
Табпица 2. Этнический состав Н<~сепения Украины (наибопее многочиспенные 
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Таблица З. Этнический состав четырех областей Украины (Одесская, 
Николаевская, (Херсонская, и Донецкая области) в процентном отношении к 











Учитывая это обстоятельство, исследование миграционных процессов в 
этом регионе дает возможность представить в целом миграционные процессы 
на Украине. 
Вместе с тем, надо отметить, что вся наша миграционная статистика (будь 
то материалы переписей или текущего учета) очень бедна. Отсутствует прямая 
статистическая информация даже по таким важным параметрам как, например, 
половозрастные и национальные, семейные и образовательные характеристики 
мигрантов в сочетании с территориальной и межпоселковой направленностью 
миграционных потоков. 
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях, которые 
охватывают одну шестую часть территории Украины, проживает более 10 млн. 
человек. Из них можно выделить более 15 многочисленных этнонаuиональных 
групп. Наиболее многочисленной группой являются украинцы. Однако, в 
исследуемый период удельный вес украинцев в составе населения всех четырех 
областей уменьшился, что можно проследить по данным следующей таблицы. 
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Таблица 4. Количественные изменения украинцев в юго-восточном регионе. 
Украинцы Всего чеповек 1989 в% В%кобщему п~ 
1979 коп. гqх:щд<аU 
насепения 
1979 1989 1979 1989 
Донецкая 2.622.553 2.693.432 102,7 50,9 50,7 86,5 
Николаевская 961.910 1.003.591 104,3 77,4 75,6 61,0 
Одесская 1.282.135 1.432.737 103,7 54,7 54,6 61,7 
Херсонская 895.232 936.944 104,7 76,7 75,7 56,9 
Как видно из табпицы, этоуменьшение в Донецкой об пасти составипо-0,2%, 
в Никапаевекай- 1,8%, в Одесской- 0,1%, в Херсонской- 0,1%. Такое попожение в 
значитепьной степени абуспавпена низким уровнем естественного прироста 
украинцев как по отношению к общереспубпиканскому показатепю - на 7% 
меньше, так и по отношению к другим многочиспенным этническим 
меньшинствам Украины. Показатепь естественного прироста украинцев в 
сравнении с русскими бып в- 1,6 раз, с бепорусами, соответственно, в- 1,4 раза, 
мопдаванами - 4,4 раза, татарами - 4,9 раза меньше. В то же время, копичество 
украинцев, которые проживают за предепами Украины с 1979 по 1989 годы 
увепичипось почти в 1,2 раза. Всего за предепами Украины проживают от 7 до 10 
мпн. украинцев. Можно допустить, что копичественное увепичение украинцев 
в бопьшинстве независимых государств бывшего СоветскогоСоюза происходипо 
за счет их естественного прироста, но и в бопьшей степени за счет их 
миграционного оттока с Украины, в том чиспе и из обпастей о которых говорится 
в данной статье. Эта миграция преимущественно бьша экономической: пюди 
уезжали за предепы Украины на заработки в районы КрайнегоСевера и Сибири, 
в другие регионы страны. Также существовапа и стихийна я миграция украинцев 
за предепы Украины, а поспе 1986 года добавипись и экопогические причины, но 
дпя указанных обпастей поспедний момент не бып существенным. 
Миграционный прирост украинцев в исспедуемых обпастях в 1990 году составип 
в Николаевской об пасти - 4.515 чеп., соответственнорусских -3.620 чеп., в Одесской 
об пасти- 5.356 чеп., русских- 5.625 чеп., в Херсонской об пасти- 6.433 чеп., русских 
- 4.572 чеп., в Донецкой обпасти - 5.836 чеп. , русских - 8.586 чеп. Общий 
миграционный прирост в четырех обпастях украинцев составип- 22.140 чеп., это 
не намного меньше от прироста русских - 22.403 чеп. При этом прирост как 
украинцев, так и русских происходип в основном за счет городского насепения. 
В цепом же по Украине миграционный прирост украинцев в 1990 году составил 
82.605 чеп., этот же показатепь по русским был- 75.553 чеп. 
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Необходимо иметь в виду, что наряду с организованными миграционными 
nотоками, подкреппенными финансовыми и административными мерами 
правитепьства, сформировапись потоки стихийной миграции. Тут в первую 
очередь необходимо отметить отток насепения с обжитых районов Урапа и 
Сибири, а также ряда обпастей России на юг и запад страны, где бопее 
бпагоприятные усповия, ниже цены, бопьше возможностей дпя отдыха и 
оздоровпения, пучше развита социапьная инфраструктура. Составной частью 
этого процесса явпяется увепичение русских в составе насепения Украины. Что 
же касается исспедуемых обпастей, то в них процентный прирост русских в 
указанный период превышап процентный прирост украинцев в интервапе от 
1,4%- до 11%. Данные табпицы 5 дают возможность сопоставить эти процессы 
среди украинцев и русских. 
Табпица 5. Украинцы и русские в период с 1979 по 1989 годы. 
1 Всесо "елооек - J 1989,% В проuентах к Прсuенr 




Никапаевекая обпасть 1 1 
украишщ 1 96! .9I0-·1ioo.з591 104,3 77,4 75,6 61,0 
русские 223.784 257.964 115,3 18,0 19,4 83,1 
Херсонская обпасть 1 
украинцы 1 895.232 936.944 104,7 76,7 75,7 . 56,9 
--





украинцы 1 1.381.135--11.432.737 193,71.§,7 54,6 61,7 ··---+-·-- ---· 
руские 656.806 .t!!!:039 ____ 109,6 26,0 27,4 86,4 
f--·--
Донецкая обпасть 1 ! 1 
--,.---- --- +------ -· -·- -
украинцы 2.622.553 1 2.693.432 102,7 50,9 50,7 86,5 . 
·· - · г-·-------· 
русские 2.225.398 . 2.316.091 104,1 1 43,2 43,6 95,0 
1 
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Таким образом, количественный прирост русских за десятилетие составил 
в названных областях 208.051 чел., украинцев - 204.874 чел. Как мы видим, этот 
прирост был приблизительно одинаковым. Что же касается современных 
миграционнх процессов в Донецкой, Николаевской, Одесской и Херсонской 
областях, то они отображены в таблице 6. 
Таблица 6. Национальные меньшинства, этническая родина которых находится 
на территории бывшего СССР. 
Всего человек 1989 в % к В % кобщему Процент 
1979 количеству ·~ 
Нi\сепеНИJ 
1979 1989 _ i 1979 1989 
Николаевская область 
белорусы 13.522 14.475 107,0 1,1 1,1 63,9 
молдаване 8.885 16.673 187,7 0,7 1,3 32,8 
·-
гагаузы 512 1.003 195,9 0,0 0,1 33,1 
азербайджанцы - 900 i - 0,0 0,0 -
армяне 1.035 1.749 169,0 
~ 
0,1 71,4 
татары 1.061 1.522 1 143,4 0,1 83,3 1 
-1--
Одесская область ' ! 
белорусы 18.032 21.251 117,9 0,7 0,8 82,2 
молдаване 143.109 144.534 101,0 5,7 5,5 27,7 
гагаузы 1 26.784 27.369 102,2 1,1 1,1 20,9 
азербайджанцы 
1 
1.123 ,2.488 J в 2,2 раз 0,0 0,1 88,2 
армяне 3.989 5.208 j_во,б 0,2 0,2 89,4 
·-·--- -· 
татары 3.104 3.747 120,7 0,1 0,2 88,9 
Херсонская область 
белорусьi 11.563 12.642 109,3 1,0 1,0 62,4 . 
f--· 
молдаване 3.894 5.618 144,3 0,3 0,5 46,2 
азербайджанцы - 738 - 0,0 0,0 -
армяне 857 1.202 ~40,3 0,1 0,1 61,7 
-
татары 3.950 2.145 54 3 03 02 681 
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Донецкая область 
белорусы 75.891 76.935 101,4 1,5 1,4 93,7 
молдаване 12.208 12.332 109,2 0,2 0,3 91,7 
азербайджанцы 2.788, 4.316 1 154,8 0,1 0,1 89,6 
армяне 6.733, 10.147 150,7 0,1 0,2 95,1 
татары 25.931 25.495 98,3 0,5 0,5 95,8 
гагаузы - 672 - 0,0 0,0 -
В исследуемый период, как это видно из таблицы, происходило заметное 
увеличение населения белорусского населения во всех четырех областях. Так, в 
Донецкой области это увеличение составило 1.044 чел., в Николаевской- 953 чел., 
в Одесской- 3.219, в Херсонской- 1.079 чел. Однако этот прирост не повлиял 
существенно на показатель удельного веса белорусской этнонациональной 
группы в составе населения этих областей. 
Такое количественное уеличение белоруского населения можнообьяснить, 
на наш взгляд,не только естественным приростом, но и тем, что вьезд белорусов 
на Украину в данный период превьrшал их выезд. Этот процесс продолжался и 
в 1990 году. Так, миграционное сальдо белорусов за этот год на Украине 
составило 8.766 человек. 
В это же время происходил интенсивный рост количества молдаван в 
составе населения региона. В четырех названнх областях сегодня проживает (55,4 
% от общей численности молдавской этнонациональной группы на Украине. 
Наибольшее их количество проживает в Одесской области-44,5 %, в Николаевской 
области- 5,1 %, в Донецкой области- 4,1 %, в Херсонской области -1,7%. В основном 
они составляют сельское население, кроме Донецкой области. Наиболее 
интенсивный при рост, как мы видим из таблицы 6, происходил в Николаевской 
и Херсонской областях. 
Такое увеличение стало возможным в основном за счет интенсивного 
миграционного притока на Украину, и не только с территории Молдовы,но и из 
других регионов и республик бывшего СССР. В целом общее количествомолдаван 
за десятилетие (1979- 1989 гг.) в четырех областях увеличилось на 12.061 человек. 
Эта тенденция в миграционных процессах продолжалась и в 1990 году. Так, 
миграционное сальдо молдаван на Украине в этом году составило 2.106 человек. 
Гагаузы проживают в трех рассматриваемых областях - Одесской, 
Николаевской и Херсонской. Как правило, они проживают компактно и (главным 
образом в сельской местности (см. табл. 6). Их количественный прирост за 
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десятилетие был незначительным, но в Николаевской области он был довольно 
интенсивным. Удельный вес, который гагаузы занимают в составе населения 
областей, существенно не изменился, и можно предположить, что состав 
гагаузского этнического меньшинства является стабильным. 
Наибольшее количество азербайджанцев сегодня проживает в Донецкой 
области- 11,7% от общей численности азербайджанцев, которые проживают на 
Украине: в Одесской области- 6,7%, в Николаевской области- 2,4 %, в Херсонской 
области - 2%. Данне таблицы 6 раскрывают тенденцию интенсивного роста 
азербайджанского населения в Одесской и Донецкой областях, что привело к 
ощутимыым изменениям в их удельном весе в составе населения Одесской и 
Донецкой областей. 
В этой связи необходимо обратить внимание на то, что в целом по Украине 
количество азербайджанцев также увеличилось в 2,1 раза и составило 3.696 
человек. По данным за 1990 год миграционный прирост азербайджанцев был 
небольши- 243 чел.; основное их количество осело в сельской местности. 
Для другого этнического меньшинства- армян-также были характерны 
указанные тенденции в миграционных процессах, количественный рост 
армянского населения происходил довольно интенсивно, что подтверждают 
данные таблицы 6. В целом их количество за десятилетие на Украине 
увеличилось на 40,2%. Интенсивный миграционный прирост армян на Украине 
отмечался и в 1990 году, он составил 6.487 человек. 
Относительно миграций армян и азербайджанцев можно предположить, 
что миграционные волны в последние годы возникли за счет ухудшения 
политической, экономической ситуации в этих странах, обострения 
межнациональных отношений. 
В числе этнических меньшинств, которые проживают во всех четырех 
областях- татары. Наибольшее их количество проживает в Донецкой области -
29,3% от обйей численности всех татар Украины: в Одесской области- 8,1%, в 
Херсонской области - 4,2%, в Николаевской области- 2,7%. 
Для татар была характерна не только межреспубликанская миграция, но и 
миграция в пределах Украины. Наиболее заметный рост татарского населения 
происходил в Николаевской и Одесской областях. В целом же по Украине за 
десятилетие количествотатар увеличилось на 3,5%. В последние 2-3 года приток 
татар на Украину заметно увеличился. 
Так, если численность татар за десять лет увеличилась на 2.969 чел., то в 1990 
году миграционное сальдо татар на Украине составило 38.738 человек. Можно 
прогнозировать, что этот процесс будет набирать силу и дальше. И главным 
образом миграционные потоки будут направлены в Крым. На это отчасти 
указывают и цифры . Если в четырех областях миграционный прирост татар в 
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1990 году составил 245 чел., то в это же время миграционное сальдо татар в 
Крыму составило 37.677 человек. 
На юге Украины проживают представители цепого ряда этнических 
меньшинств, которые имеют этническую родину за пределами бывшего СССР. 
Анализ миграционных процессов в среде этих этнонационапьных групп 
позвопяет сдепать некоторые выводы. 
Таблица 7. Национальные меньшинства, этническая родина которых находится 
за пределами территории бы вше го СССР. 
1 Всего человек 1989 в % к В%ко5щему Процент 
1979 количеству ·~ 
1-ыселения 
1979 11989 1 1979 1989 
Николаевская область 
1 1 
евреи 15.248 11.910 78,1 1,2 0,9 98,8 
болгары 6.586 7.065 107,3 0,5 0,5 86,4 
1 
попяки 2.217 ~.997 90,1 0,2 0,2 63,4 
немцы 1 1.146 1.372 119,7 0,1 0,1 61,3 ·---- - · ---· 
Одесская обпасть ' 1 
евреи 92.132 69.105 75,0 3,6 2,6 99,4 
болгары 179.004 165.821 1 97,5 6,7 6,3 33,1 -- f---
попяки 6.706 5.458 81,4 0,3 0,2 85,0 
немцы 3.778 13551 
1 
1 
94,0 0,1 0,1 52,0 
Херсонская область i 
евреи , 9.039 17.370 81,5 0,8 0,6 97,9 
болгары 1.079 J 1 ~302 
1 
120,7 __ +,1 0,1 69,6 
1 
попяки 2.954 1~.830 1 95,8 0,3 0,2 52,8 
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Донецкая область 
1 
евреи 35.476 28.135 79,3 0,7 0,5 99,7 
.. 
болгары 7.509 7.217 
1 
96,1 0,1 0,1 92,2 
-··-
греки 90.585 83.691 1 92,4 1,8 1,6 67,1 
поnяки 8.182 6.897 84,3 0,2 0,1 93,0 
немШ>J 5.502 6.333 115,1 0,1 0,1 82,1 
Наиболее многочисленной этношщионаnьной группой из приведеиных в 
таблице меньшинств являются евреи. Б исследуемый период четко 
определилась миграиионная тенденция к выезду еврейского населения за 
пределы Украины. За десятилетия (1979-1989 гг.) его численность на Украине 
уменьшилась на 23,1% или на 146.284 человек. 
Эмиграuия евреев интенсивно продолжалась в 1990 году. Так, за этот год 
Украину покинуло 49.510 граждан еврейской ш1uиошшьности и 8.523 чел. из 
этого количества приходится на н<1зван11ые области. 
В основном этот миграиионный поток идет за счет выезда евреев на свою 
этническую родину. В 1990 году разрешение на выезд на постоянное 
местожительство в Израиль получили 98 ты с. чел. 
Что касается болгар и греков, то можно отметить, что миграиионные 
процессы, которые происходили в среде этих этнон<1uионаnьных групп, в 
определенной мере похожи. З<1метный анклав болгар суйествует в Одесской 
области, где их проживает 70,9% от общей численности этой этнонаuионаnьной 
группы. Греки создали свой анкn<1в в Донецкой области, где их проживает 84,9% 
от всех греков Украины. В рассматриваемый период численность как болгар, так 
и греков уменьшилась в результате выезда представитеnей этих 
национальностей нетолькоза пределы Украины, но и за пределы бывшегоСССР 
на свою этническую родину. Так, в 1990 году на Украине поnучило разрешение 
на постоянное местожительство в Греции 77 чеnовек.В это же время такое же 
разрешение на проживание в Болгарии поnучиn 81 человек. 
В векоторой степени отличные миграиионные тенденции ваблюдались в 
среде немцев, которые проживают в регионе четырех областей . Их количество в 
Одесской, Николаевской, Херсонской oбnaCT}IX увеличиnось, в Донецкой области 
фиксируется незначитеnьное уменьшение. В цеnом же по Украине количество 
немцев увеличиnось на 10% и составиnо37.849 чеп. Учитывая, что немШ>Iбывшего 
Советского Союза массово выезжают в Германию, и тот факт, что с 1986 по 1991 
год на выезд с Украины на постоииное местожительство в Германию получили 
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pa3perneHHe 4 631 qerr., TO MO)f(Hoc.uerraTb BbiBO.U, 'ITO npHTOK HeMUeB Ha YKpaHHY H3 
.upyrHx perHOHOB ObiBrnero CCCP npeBbirnaeT HX OTTOK 3a ee npe.uerrbi, B TOM <IH ene 
H Ha 3THH'IeCKYIO pO.UHHy. IlpHHHMa~ BO BHHMaHHe HaMepeHHe npaBHTeJibCTBa 
YKpaHHbi co.ueiicTBOBaTb B03Bpall.l.eHmo nenopTHpoBaHHbiX HeMueB Ha yKpaHHCKHe 
3eMJII1, r.ue OHH HCTOpH<IeCKH npO)f(HBaJIH, MO)f(HO npe.UITOJIO)f(I1Tb HeKOTOpOe 
yBeJIH'IeHHeKOJIH'IeCTBaBIO)f(H0MperHOHeYKpaHHbi.0.UHaK03T03aBHCI1TOTMHOrHX 
oObeKTHBHbiX I1 cyobeKTHBHbiX cpaKTOpOB, .UeHCTBHe KOTOpblX Ha cerO.UH~lliHHH .Ue Hb 
cnporH03I1pOBaTb HeiTpOCTO. 
IlO.UBO.Il~ HTOr, Ha.UO OTMeTHTb, 'ITO 3a ,lleC~THJieTHHH nepHO.Il (1979-1989 rr.) 
3Ha'IHTerrbHO yBeJIH'IHJIC~ noToK MHrpaHTOB Ha YKpaHHy. CospeMeHHa~ 
3THO,IleMorpacpH'IeCKa~ CHTyaumi Ha YKpaHHe BO MHOrOM CcpOpMHpOBaJiaCb ITO,Il 
BJIH~HHeM pa3JII1'1Hb!X cpaKTOpOB, B 'laCTHOCTH COUHaJibHO-ITOJIHTH'IeCKOrO, 
3KOHOMH'IecKoro xapaKTepa. O.uHaKo 3aMeTHM, 'ITO 3THH'IeCKHH cpaKTOP TaK)f(e 
Hrpa eT O'leHb Ba)f(HYIO p on b B HanpaBJieHHH MHrpaUHOHHbiX ITOTOKOB, OCoOeHHO 3TO 
O'IeHb 'IeTKO npO~BHJIOCb B YCJIOBH~X cpopMHpOBaHH~ He3aBHCI1MbiX rocy.uapCTB Ha 
TeppHTOpHH ObiBIIlero CoseTcKoro Coio3a. 
SUVREMENI MIGRACIJSKI PROCESI NA JUGU UKRAJINE 
SAŽETAK 
Članak je posvećen proučavanju procesa i utjecaja migracijskih tendencija u stanovništvu 
južne Ukrajine na osnovi analize podataka posljednja dva popisa stanovništva 1979. i 1989. 
Istraživanje je usredotočeno na četiri područja Ukrajine: Odeška, Hersonska, Nikolajevka i 
Donecka oblast. Glavni je naglasak stavljen na etnonacionalne specifičnosti migracijskih 
tokova, kako unutar istraženi h regija tako i izvan njih. Premda su migracijski procesi svojstveni 
svim etnonacionalnim skupinama, najjača (i)migracija zabilježena je kod najmnogobrojnijih 
narodnosti . Potonje uključuju Ruse, Bjeloruse, Moldavce, Armence. Što se tiče emigracije, ona 
se u prvom redu odnosi na pripadnike židovske narodnosti, a takoler na Bugare i Grke. 
Zastupljenost Nijemaca ne samo da se ne smanjuje, nego je i porasla. Sve u svemu, migracijski 
tok u Ukrajinu u posljednjem desetljeću znatno je porastao, što se pokazalo pravilnim i za cijelo 
ovo područje. 
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CONTEMPORARY MIGRATION PROCESSES IN SOUTH UKRAINE 
SUMMARY 
The paper deals with migration, and is intended to provide a view of some of the major 
migration trends in the south Ukraine. The data for analysis is derived from the last censuses 
( 1979 and 1989). Four southern regions of the Ukraine are in focus- Odessa, Nikolayev, Herson 
and Donetsk, with the main emphasis on the ethnonational dynamics in contemporary migration 
patterns within these regions and beyond. Whilst migration itself is a process to a varying degree 
special for nearly all the Ukraine's ethnic communities, the highest immigration rates were 
recorded among the largest groups. The latter include ethnic Russians, Belorussians, Tartars and 
Armenians. As for emigration, the share lead has been (and is very likely to remain so for some 
time yet) with the Jewish group, followed by Bulgarians and Greeks. In the same period, the 
proportion of Germans has increased rather than decreased. All in all, the migration flow into 
the Ukraine over the last decade has risen considerable, which is only fair for the region in 
question as well. 
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